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1. INLEIDING 
In overeenkomst met de heer HERMAN, Dienst Leefmilieu van de Stad Gent 
en de heer VAN DE VELDE, uitbater benzinestation POEMA te 9110 GENT, en 
naar aanleiding van het verslag TG089020 uitgevoerd door het Laborato-
rium voor toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de R.U.G., werd 
besloten nog twee pei I metingen te verrichten na het st i lieggen van de 
saneri ngsaktivitei ten. 
2. PEILMETINGEN 
Na het stilleggen van de pomp op 21.02.1990 werd nog 2 weken gewacht 
vooraleer een eerste pei I ronde te doen (09.03.1990). Een tweede pei I­
ronde werd verricht na een tussenperiode van ongeveer 2,5 weken (nl. op 
28.03.1990). Tijdens de eerste peilronde was de peilput 19 niet meer 
terug te vinden. Deze pei I put bevond zich in de oprit van de heer 
JOLIET. Bij de tweede pei I ronde werd vastgesteld dat ook de pei I putten 
9 en 16, die zich eveneens bevonden in de oprit van de heer JOLIET, 
niet meer terug te winden waren. De resultaten van de peilmeting en 
benzinemeting zijn terug te vinden in bijlage 1 en 2. 
3. BESLUIT 
Zowel bij de eerste als bij de tweede peilronde werd in geen enkele 
gemeten pei I put nog benzine aangetroffen. Hieruit mag men konkluderen 
dat er hoogstwaarschijnlijk geen mobiele benzine meer in de ondergrond 
aanwezig is. 
BIJLAGE 1 : TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEKEN 
PRO.JECT : 89020 
PEILBUIS NUt1MER 
KAARTBLAD : 
1 x : 107041 
y : 194638 
HOOGTE MAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6.820 m TAW GEMEENTE GENT 
6.960 m TAW 
0.10 tot 3.10 m beneden maaiveld 
6.72 tot 3.72 m TAW 
DATUt1 STIJG­
HOOGTE 
GEKORR. 
STIJGH . 
( m TAl-J) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAt·J) 
( m TAl..J) 
4.8 5.05 
17/03/89 5.743 5 7/ �. � , q_:,. 
20/03/89 5.785 5.785 
24/03/89 5.682 5.682 
28/03/89 5.615 5.615 
31/03/89 5.630 5.630 
03/04/89 5.580 5.580 
07/04/89 5.660 5.660 
11/04/89 5.625 5.625 
17/04/89 5.628 5.628 
20/04/89 5.725 5.725 
28/04/89 5.645 5.645 
09/05/89 5.545 5.545 
17/05/89 5.645 5.645 
24/05/89 5.540 5.540 
01/06/89 5.505 5.505 
08/06/89 5.545 5.545 
14/06/89 5.530 5.530 
20/06/89 5.510 5.510 
28/06/89 5.465 5.465 
12/07/89 5.344 5.344 
28/07/89 5.315 5.315 
17/08/89 4.975 5.015 *+ 
15/09/89 5.055 5.075 f 
17/10/89 4.888 5.026 ll: + : 
14/11/89 5.160 5.227 
13/12/89 5.265 5.267 
15/01/90 5.237 5.237 
09/03/90 5.600 5.600 
28/03/90 5.660 5.660 
* = s t i jgho ogte 
+ = gek orrigeerde s tijghoogte 
gem i dde lde s t ijgho ogte 5.486 m TAW 
gem. geko rr. s t ijgh. 5.495 m TAW 
max i mum s t ijgho ogte 5.785 m TAW 
max. gek orr. s tijgh. 5.785 m TAW 
m i n i mum st ijgho ogte 4.888 m TAW 
min . gekorr. s t ijgh. 5.015 m TAW 
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PROJECT : 890 2 0  
PEILBUIS Nut•1HER 
J<.�AARTBLAD : 2 2 2  
2 x : 1 0 7 0 43 
y : 1 94 4 43 
HOOGTE MAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6 . 4 7 0  rn TAW GEMEENTE GENT 
6 . 57 1  m TAW 
0 . 1 0 t o t  3 . 10 rn beneden maa i ve l d  
6 .37 t o t  3 .  37 m TAVJ 
DATUM STIJG- GEKORR. 
HOOGTE STLTGH. 
(m TAWl (rn TAt-]) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAv]) 
1 7/ 03/89 5.5 1 9  
2 0 / 03/89 5.76 6  
2 4 / 03/89 5 . 6 1 1  
2 8 / 03/89 5 . 53 1  
3 1 /03/89 5 . 56 6  
03/ 0 4 / 8 9  5.5 66 
0 7 / 0 4 / 8 9  5.576 
1 1 / 0 4 /8 9  5 . 56 1  
17 / 0 4 /8 9  5 . 5 5 9  
2 0/ 0 4 /8 9  5.7 0 1  
2 8 / 0 4 /8 9  5.3 7 1  
0 9 / 0 5 /8 9  5 . 2 6 1  
1 7 / 0 5 /8 9  5.1 2 1  
2 4 / 0 5 /8 9  5 . 45 6  
0 1 / 0 6 / 89 5 . 4 2 6  
0 8 / 0 6 /8 9  5 . 35 2  
1 4 / 0 6 /89 5.439 
2 0 / 0 6 / 89 5.4 9 6  
2 8 / 0 6 / 89 5.423 
1 2 / 0 7 / 8 9  5.1 6 1  
2 8 / 0 7 / 8 9  5.239 
1 7 / 0 8 /8 9  4 . 74 6  
1 5 / 0 9/89 4 . 96 1  
1 7 / 1 0 / 89 4.8 0 6  
1 4 / 1 1 /8 9  5 . 1 4 1  
1 3/ 1 2 /8 9  5.2 1 6  
1 5 / 0 1 /9 0  4 . 99 1  
0 9 / 03/9 0 5.5 7 1  
2 8 / 03/9 0 5 . 6 4 1  
�: = st ijghoogte 
5.5 1 9  
5 . 7 6 6  
5.6 1 1  
5 . 53 1  
5.5 6 6  
5.5 6 6  
5.576 
5 . 56 1  
5.5 5 9  
5 . 7 0 1  
5.387 
5 . 2 6 9  
5 . 1 2 1  
5.4 5 6  
5 . 4 2 6  
C ")Cr-} 
......) . �--.J..:... 
5.439 
5 . 4 9 6  
5 . 4 23 
5. 1 9 8 
5 . 2 9 6  
4.9 2 8  
5 . 0 1 6  
4.9 2 5  
5 . 22 0  
5.2 2 0  
4 .99 1 
5 . 5 7 1  
5.6 4 1 
4 . 5  
+ = gekorr i geerde s t ijghoogte 
� .  0 
�: + 
*+ 
* + 
*: 
gem i d delde s t ijgh o o gte 5 . 37 2  m TAW 
gem. gekorr. s t ij gh. 5 . 39 1  m TAW 
m a x i mum s t ijghoogte 5 . 76 6  m TAW 
m a x . gekorr. s t ijgh. 5 . 76 6  m TAW 
m in i mum st ijghoogte 4.7 4 6  m TAW 
min. gekorr. s t i jgh. 4 . 92 5  m TAW 
aan t a l  met i ngen 2 9  
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.. 
* 
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op 2 0 / 03 / 8 9  
op 2 0 / 03 / 8 9  
o p  1 7 / 0 8 / 8 9  
op 1 7 / 0 8 / 8 9  
6 . 0  6 . 5  
PROJECT : 8902 0 KAARTBLAD : 
PEILBUIS NUMMER 3 x : 1 0 7 037 
y : 1 9462 8  
HOOGTE MAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6.380 m TAW GEMEENTE GENT 
6.454 m TAW 
0.1 0 tot 3. 1 0  m beneden maa i ve l d  
6.2 8  t o t  3 . 2 8 m TAW 
DATut·1 
1 7/03/8 9 
2 0/03/89 
24/03/89 
28/03/89 
3 1 /0 3/89 
03/04/89 
0 7/04/8 9 
1 1 /04/89 
1 7/04/89 
2 0/04/89 
2 8/04/8 9  
0 9/05/8 9 
1 7/0 5/89 
24/0 5/8 9 
0 1 /06/8 9 
0 8/06/89 
14/06/89 
2 0/06/89 
2 8/06/89 
1 2/07/8 9  
28/07/89 
1 7/0 8/89 
1 5/0 9/89 
1 7/ 1 0/89 
1 4/ 1 1 /89 
1 3/ 1 2/89 
1 5/ 0 1/90 
0 9/03/9 0 
2 8/03/9 0 
STIJf.:;- GEf(C>RR. 
HOOGTE STIJGH . 
(m TAW ) (m TAvJ) 
5.8 0 0  5 . 8 0 0  
5.7 99 5.799 
5.764 5.764 
5 . 699 5 . 699 
5 . 694 5.694 
5 . 634 5 . 634 
5 . 744 5 . 744 
5 . 694 5 . 694 
5 . 7 0 1  5.7 0 1  
5.744 5.744 
5 . 62 9  5.629 
5 . 5 1 4  5 . 5 1 4  
5.639 5 . 639 
5.524 5 . 524 
5 . 494 5 . 494 
5 . 546 5.546 
5.524 5.524 
5.52 9  5.529 
5.472 5.472 
5.349 5.349 
5.3 0 9  5.3 0 9  
4.9 2 9  4.9 2 9  
5.064 5.064 
4.984 4.984 
4.444 4.444 
5.264 5 . 264 
5.256 S . 2 56 
5 . 65 9  5.659 
5.664 5.664 
ll: = st ijghoogte 
4.0 
+ = gekorri geerde stijghoogte 
gem i d de l de st ijghoogte 5 . 48 5  
gem. gek orr. s t ijgh . 5.48 5  
maximum st ijghoogte 5.8 0 0  
max . gek orr . stijgh. 5.8 0 0  
min imum st ijghoogte 
min .  ge k orr . stijgh . 
aan tal met i ngen 2 9  
4.444 
4.444 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAW ) 
4 . 5  5.0 
m TAW 
m TAW 
m TAf..J op 1 7/03/8 9  
m TAt.J op 1 7 / 03/8 9  
m TAW op 1 4/ 1 1 / 8 9  
m TAW op 1 4/ 1 1 / 8 9  
f 
6 . 0  
PROJECT : 8 9 020 
PEILBUIS .NUt1MER 4 
6 . 320 m TAW 
6 . 56 0  m TAW 
KAARTBLAD : 222 
x : 1 0 7 0 4 1 
y : 1 9 4 626 
GEMEENTE GENT HOOGTE HAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
0.1 0  tot 2 . 5 0 m beneden m a aive ld 
6.22 tot 3. 82 m TAl·J 
DATUfvJ STIJG- GEKORR . 
HOOGTE STIJGH. 
(m TAt·J) (m TAl>J) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAt·J) 
4.5 
1 7/03/8 9 5 . 8 1 6  =·. 8 1 6  
20/ 03/89 5.6 4 1  5 . 7 6 7  
24/03/89 5.663 5 . 7 4 6  
28/ 03/89 5 . 5 4 1  5 . 69 1  
3 1 / 03/ 89 5.536 5 . 6 78 
03/04/89 5 . 4 7 6  5 . 6 0 6  
0 7/ 0 4/89 5 . 5 96 5 . 734 
1 1 / 0 4/89 5 . 636 5.757 
1 7/ 0 4/89 5 . 5 5 6  5 . 68 6  
20/04/8 9 5 . 636 5 . 7 1 1  
28/04/89 5.5 0 0  5 . 5 7 1  
0 9/ 0 5/89 5 . 4=:.5 5.4 6 5  
1 7/ 05/8 9 5 . 5 0 0  5 . 5 0 0  
24/05/89 5 . 5 1 5  5.5 1 5  
0 1 / 0 6/89 5 . 430 5 . 4 70 
0 8/06/89 5 . 5 0 7  5.537 
1 4/ 0 6/89 5 . 4 6 5  5.4 76 
20/0 6/89 5 . 35 0  5 . 55 5  
28/06/89 5 . 398 5.46 6  
1 2/ 0 7/89 5.1 7 0  5 . 328 
28/07/89 5 . 1 5 9 5 . 30 6  
1 7/0 8/89 4.542 4 . 599 f + 
1 5/ 0 9/89 4 . 9 0 8  4 . 9 0 8  
1 7/1 0/89 4.7 1 0  4 . 722 Jt: 
1 4./ 1 1 /89 5 . 14 5  5 . 1 4 5 
1 3/ 1 2/89 5 . 1 6 0 5 . 1 6 0  
1 5/ 0 1./90 5 . 028 5 . 028 
0 9/ 03/9 0  5.6 0 0  5 . 6 0 0  
28/03/9 0 5.6 4 0  5.6 4 0  
": = stijgh o ogte 
+ = gek orrigeerd e s tijgh o ogte 
gem i ddeld e s tijghoogte 5 . 389 m 
gem. gek o r r. s tijgh . 5.45 5  rn 
ma ximum stijgh o ogte 5.8 1 6  m 
max . gekorr. s tijgh. 5 . 8 1 6  m 
minimum s tijghoog t e  4 . 542 m 
m i n. gek o r r. s tijgh. 4.599 m 
a antal met ingen 29 
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PROJECT : 89020 
PEILBUIS Nut-1MER 5 
KAARTBLAD : 222 
x : 107033 
T-l : 19461';) 
HOOGTE t-1AAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6.230 rn TAW GEMEENTE GENT 
6.324 rn TAW 
0.10 t o t  3.10 m bened en maai veld 
6.13 tot 3.13 m TAW 
DATUH STIJGHOOGTE 
(m TAW) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAI-J) 
17/03/89 5.809 
20/03/89 5.699 
24/03/89 5.781 
28/03/89 5.724 
31/03/89 5.714 
03/04/89 5.614 
07/04/89 5.739 
11/04/89 5.689 
17/04/89 5.694 
20/04/89 5.749 
27/04/89 5.594 
09/05/89 5.479 
17/05/89 5.624 
24/05/89 5.509 
01/06/89 5.484 
08/06/89 5.559 
14/06/89 5.509 
20/06/89 5.504 
28/06/89 5.466 
12/07/89 5.358 
28/07/89 5.304 
17/08/89 4.829 
15/09/89 5.049 
17/10/89 4.946 
14/11/89 5.254 
13/12/89 5.269 
15/01/90 5.262 
09/03/90 5.649 
28/03/90 5.659 
gem i d delde s t ijgho ogte 
max . stijgh o ogte : 
m i n_ st ijgho ogte : 
a a n tal met i ngen 29 
4.8 5.05 
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PROJECT : 89020 
PEILBUIS Nut1MER 6 
KAARTBLAD : 
x : 107044 
y : 194613 
HOOGTE t-1AAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6.260 m TAW GEMEENTE GENT 
6.390 m TAW 
0.10 tot 3.10 m beneden maaive ld 
6.16 tot 3.16 m TAv.J 
DATUH STIJGHOOGTE 
( m  TAv}) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( m Tl•.t·J) 
17/03/89 5.765 
20/03/89 5.770 
24/03/89 5.755 
28/03/89 5.695 
31/03/89 5.680 
03/04/89 5.630 
07/04/89 5.760 
11/04/89 5.690 
17/04/89 5.700 
20/04/89 5.730 
28/04/89 5.620 
09/05/89 5.505 
17/05/89 5.595 
24/05/89 5.490 
01/06/89 5.465 
08/06/89 5.525 
14/06/89 5.495 
20/06/8ÇI 5.390 
28/06/89 5.342 
12/07/89 5.320 
28/07/89 5.280 
17/08/89 4.960 
15/09/89 5.095 
17/10/89 5.035 
14/11/89 5.238 
13/12/89 5.280 
15/01/90 5.317 
09/03/90 5.600 
28/03/90 5.630 
gem idde lde s t ijghoogte 
m ax. s t ijghoo g t e  : 
m i n. stijghoogte : 
aanta l met i ngen : 29 
' 0 � • Ll 
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PROJECT : 8 9020 
PEILBUIS Nut-1MER 7 
HOOGTE t·1AAIVELD 
HOOGTE t·1EETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
6 . 190 m TAW 
K . .C..P.RTBLAD : 
::.:: : 107026 
y : 19461 5  
GEMEENTE GENT 
6 . 256 m TAW 
0 . 10 tot 3.10 m beneden maaiveld 
6 . 09 tot 3 . 09 m TAW 
DATUl'-1 STIJG­
HOOGTE 
(m TA{..J) 
GEKORR. 
STIJGH. 
(m TAW) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
{ m TAL.J) 
4 . 8  
17/03./89 5 . 606 5.847 
2 0/03/89 5 . 616 5 . 82 5  
2 4 ./03./8 9 5 . 556 5 . 813 
2 8./03./89 5 . 566 5.756 
31./03./8 9 5 . 556 5 . 738 
03/04/8 9 5 . 566 5 . 62 3  
07/04/8 9 5 . 736 5.748 
11/04./8 9 5 . 7 26 5.726 
17./04/8 9 5 . 741 5 . 741 
2 0/04./8 9 5 . 736 5 . 736 
2 8/04./89 5 . 596 5 . 5 98 
09/05./8 9 5 . 4 71 5 . 4 83 
17/05./8 9  5 . 606 5 . 606 
2 4/05/89 5.511 5 . 535 
01/06./8 9  5 . 4 51 5 . 4 87 
08/06/89 5 . 561 5 . 5 73 
14/06./89 5 . 451 5 . 515 
20/06/89 5 . 4 2 4  5 . 4 93 
2 8,/06/89 5.426 5 . 476 
12/07/89 5 . 316 5 . 379 
2 8/07/8 9 5.2 51 5.306 
17/08/89 4 . 826 4 . 846 
15/09/8 9 5 . 04 6  5 . 046 
17/10/89 4.9 4 8  4 . 94 8  '* 
14/11/8 9 5 . 256 5 . 256 
13/12./89 5 . 2 7 4  5 . 27 4  
15/01/90 5 . 276 5 . 2 76 
OQ/03/90 5 . 666 5 . 666 
2 8/03/90 5.686 =·. 686 
lt. = stijgho o gte 
+ = gekorr i geerde st ijgho ogte 
gem i ddelde stijgho ogte 5 . 464 m 
gem. gekorr. stijgh. 5 . 517 rn 
max i mum stijghoogte 5.741 m 
max. gekorr. stijgh. 5 . 8 4 7  rn 
m in i mum st i jgh oogte 4 . 8 26 m 
m i n. gekorr. stijgh. 4 . 8 46 m 
aanta l metingen : 29 
5 . 05 5 . 30 
*+ 
lt:+ 
* 
lt. + 
* + 
ll: + I 
I lt. + I 
I 
I 
' : 
" 
'* 
'* 
TAt·J 
TAW 
TA{..J op 17/04/8 9 
TAW op 17/04/8 9 
TA{..J op 17/08/89 
TAW op 17/08/89 
5 . .=.5 
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I 
I 
* 
! 
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'* 
*+: 
+ 
+ 
5 . 80 
lt. :+ 
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P ROJECT : 890 2 0  
P E I L BU I S  NUI-1MER 8 
K AARTBLAD : 2 2 2  
x : 10 7 0 30 
HOOGTE MAA I VE L D  
HOOG TE MEETPUNT 
D I E PTE F I L T E R  
PE I L  F I L T E R  : 
y : 19 4 6 38 
6 . 96 0  m TAW GEMEENTE 
7 . 0 3 0  m TAW 
0 . 10 tot 3.10 m beneden maaive ld 
6.86 t o t  3.86 m TAW 
GENT 
DATUM STIJGHOOG T E  
(m TAW ) 
T I JD-ST I JGHOOG T EGRAF I EK 
(m TAW ) 
20 / 0 3 /89 5.7 9 0  
24 / 0 3 /89 5.802 
28/ 0 3 /89 5.7 4 5  
31/ 0 3 /89 5 . 73 5  
0 3 / 0 4 /89 5.6 9 0  
0 7 / 0 4 /89 5 . 7 9 0  
11/ 0 4 /89 5.7 5 5  
17 / 0 4 /89 5.76 0 
2 0 / 0 4 /89 5 . 780 
28/ 0 4 /89 5 . 715 
0 9 / 05 /89 5.6 0 0  
1 7 / 0 5 /89 5.580 
2 4 / 0 5 /89 5.5 6 0  
0 1 / 0 6 /89 5 . 53 0  
0 8/ 0 6 /89 5.585 
14/ 0 6 /89 5 . 5 58 
20 / 0 6 /89 5 . 52 0  
28/ 0 6 /89 5 . 480 
12/ 0 7 /89 5 . 3 92 
28/ 0 7 /89 5 . 33 5  
17/ 08/89 5.0 4 0  
15 / 0 9 /89 5 . 13 0  
1 7 /10/89 5 . 0 9 2  
14 /11/89 5.27 5  
13 /12/89 5.312 
15/01/90 5.3 5 0  
0 9 / 0 3 / 9 0  5 . 685 
28/ 0 3 / 9 0  5 . 69 0  
gem i dde lde s t ijgho ogte 
max. s t i jghoog te : 
m in. s t ijghoogte : 
aan tal me tingen : 28 
5 . 0  5 . 2 5 5 . 5 0 
I 
I 
IJl: 
I 
I 
I 
I 
I 
* 
I 
)t: I 
I 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
ll: 
5.54 6  m TAW 
5 . 802 m TAW o p  24/0 3 /89 
5 . 0 4 0  rn TAW o p  17/ 08/89 
5.7 5 
I* 
I 
I * I 
* I I 
)1:1 
I 
* 
IJl( 
I 
* 
I 
* I 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6.0 0 
PROJE C T  : 89020 
PE ILBU I S  Nut>1MER 
KAART BLAD : 2 2 2  
9 x : 10702 7  
y : 1 94 6 2 6  
HOOGT E  MAA I VE L D  
HOOGT E  MEETP UNT 
D I E P T E  F I L T E R  
PE I L  F I L T E R  : 
6 . 270 m TAW GEMEENTE GENT 
6 . 203 m TAW 
0 . 1 0 t ot 3 . 1 0 m bened en m a a i v el d  
6 . 1 7 t ot 3 . 1 7 m TAW 
DATUt-1 S T I JG - GEKORR . 
HOOGTE ST I JGH. 
( rn T At.J) ( m T At-J) 
T I J D-S T I JGHOOG T EG RA F I EK 
( m T At-J ) 
4 . 5  
20/03/89 5 . 76 1  5 . 763 
2 4 /03/89 5.6 4 1  5 . 807 
28 /03/89 5 . 56 6  5 . 7 52 
3 1 /03/89 5 . 5 6 6  5.736 
03/04 /89 5.35 1 5.608 
07/04 /89 5 . 58 1  5.7 79 
1 1 /04 /89 5 . 648 5 . 737 
1 7 /04 /89 5 . 58 1  5 . 725 
20/04 /89 5 . 806 5.932 
28/04 /89 5 . 63 1  5 . 75 7  
09 /05 /89 5.466 5 . 52 9  
1 7 /05 /89 5 . 508 5 . 536 
2 4 /05 /89 5 . 308 5 . 4 7 4  
0 1 /06 /89 5.448 5 . 488 
08/06 /89 5 . 403 5.573 
1 4 /06 /89 5.4 1 8  5.4 99 
20/06 /89 5 . 48 1  5 . 5 1 3  
28/06 /89 5.383 5.4 7 2  
1 2 /07 /89 5 . 085 5 . 37 7  
28/07/89 5.058 5 . 323 
1 7/08/89 4.773 4 .828 
1 5 /0 9 /89 5 . 028 5 . 040 
1 7 / 1 0 /89" 4 . 9 43 4 . 9 43 
1 4 / 1 1 /89 5 . 2 1 8  5 . 2 1 8  
13/ 1 2 /89 5.273 5 . 2 73 
1 5 /0 1 /90 5.253 5.253 
09 /03/90 5 . 6 73 5 . 6 73 
ll: = s t i j g hoog t e  
+ = g ek or ri g eerd e st i j g hoogt e 
g em i d d el d e s t i j g hoogt e 
g em .  g ek orr . st i j g h . 
maxim um sti j g hoog te 
m a x .  g ekor r .  st i j g h. 
m i n i mum s t i j g hoog te 
m i n . g ek or r . s t i j g h . 
a a n t a l  m et i ng en : 27 
5.402 
5 . 504 
5.806 
5 . 932 
4 . 7 73 
4 . 828 
5.0 
*+ 
.. 
"' 
m TAW 
m TAW 
m TAW 
m TAW 
m TAW 
m TAW 
5 . 5  
" 
ll: + 
ll: + 
lt. + 
+ 
* + 
lt. + 
lt. + 
lt. 
* + 
*+ 
+ 
* + : 
*+: 
* : +  
*+: 
ll:+ 
* + 
* + 
lt. + 
" 
.. 
"' 
op 20/04 /89 
op 20/04 /89 
op 1 7 /08/89 
op 1 7 /08/89 
6.0 
+ 
6 . 5  
P ROJECT : 8 9 0 2 0  KAARTBLAD : r, ,-)I"') .L..L..L. 
P E I L BU I S  NUMMER 1 0  x : 1 0 7 0 1 8  
y : 1 9 46 0 5  
HOOGTE MAA I VELD 6 . 1 3 0 m TAW G EMEENTE GENT 
HOOGTE MEETPUNT 6 . 249 m TAW 
D I EPTE F I L TER 0 . 1 0 tot 3 . 1 0 m beneden maa i ve ld 
P E I L  F I LTER : 6 . 0 3 t o t  3 . 0 3 m TM·J 
DATUl-1 ST I JGHOOGTE T I J D-STIJGHOOGT EGRAF I EK 
(m TAW) (m TA�.J) 
------------------------------------------------------------------------
2 0 ./0 3 ./8 9  5 . 8 1 9  
2 4./0 3 /8 9  5 . 82 4  
28 / 0 3 /89 5 . 76 9  
3 1 / 0 3 /89 5 . 73 9  
0 3 / 0 4/89 5 .699 
0 7 / 0 4/89 5 . 83 4  
1 1 / 0 4/89 5 .759 
1 7 / 0 4/89 5 .759 
2 0 / 0 4/89 5 . 76 4  
2 7 / 0 4/89 5 . 6 99 
0 9 / 0 5 /89 5 . 489 
1 7 / 0 5 /89 5 . 6 1 6  
2 4/ 0 5 /8 9  5 . 53 4  
0 1 / 0 6 /89 5 . 5 0 4  
0 8 / 0 6 /89 5 . 5 8 9  
1 4/ 06 /89 5 . 5 36 
2 0 / 0 6 /8 9  5 . 479 
2 8 / 0 6/89 5 . 49 9  
1 2 / 0 7 /89 5 . 40 1  
2 8 / 0 7/89 5 . 3 0 9  
1 7 / 08 /89 5 . 0 1 4  
1 5/ 0 9 /89 5 . 1 59 
1 7 / 1 0 /89 5 . 1 0 4 
1 4/ 1 1 /8 9  5 . 26 9  
1 3 / 1 2/89 5 . 3 1 4  
1 5 / 0 1 /9 0  5 . 395 
0 9 / 0 3/ 9 0  5 . 6 8 4  
2 8 / 0 3 / 9 0  5 . 6 5 9  
gem idde l de s t i j ghoogte 
m ax. s t ijghoogte : 
m in. s t ijghoogte : 
a ant a l  me t i ngen : 2 8  
5 . 0  5 .2 5  5. 5 0  
* 
* 
lt I 
I 
I 
' *  I 
* 
* 
lt. 
I * 
I 
* I 
I ' 
Jl: 
Jl: 
* 
I 
I Jl: I 
I lt. 
I 
I 
I 
5 . 5 44 m TAW 
5 .8 3 4  m TAW op 0 7 / 0 4/89 
5 .0 1 4  m TAW op 1 7/ 0 8 / 8 9  
5 . 7 5 6 . 0 0  
I lk 
I 
I lk I 
* I 
lt.' I 
ll: 
* 
ll: I 
lt. I 
* 
I 
ll: 
* 
* 
* 
* 
PRO�TEC T  ; 8 902 0 
PE ILBU I S  NUMMER 1 1  
HOOGT E  MAA I VELD 7 . 02 0 
HOOGT E  MEETPUNT 7 . 1 77 
D I E P T E  F I LTER 0 . 1 0  
P E I L  F I LT E R  ; 6 .9 2  
DATut'1 STLTGHOOGT E  
(m TAW ) 
24 / 03 / 8 9  5 . 72 9  
28 / 03 / 8 9  5 . 71 7  
3 1 / 03 / 8 9  5 . 6 97 
03 / 04 /8 9  5 . 88 2  
07/ 04 / 8 9  5 . 767 
1 1 / 04 / 8 9  5 . 71 7  
1 7/ 04 / 8 9  5 . 747 
20/ 04 / 8 9  5 . 74 7  
28 / 04 /8 9  5 . 692 
09 / 05 / 8 9  5 . 61 7  
1 7/ 05 / 8 9  5 . 6 07 
24 / 05 / 8 9  5 . 5 27 
01 / 06/8 9  5 . 4 97 
08/ 06 /8 9  5 .54 7 
14 / 06 / 8 9  5 . 5 07 
20/ 06 / 8 9  5 . 45 7  
28 / 06 / 8 9  5 . 42 7  
1 2 / 07/8 9  5 . 35 7  
2 8 / 07/8 9  5 . 2 67 
17/ 08 / 8 9  5 . 1 1 7  
15 / 09/8 9 5 . 1 4 7  
17/ 1 0/8 9 5 . 1 4 5 
1 4 / 1 1 /8 9  5 . 25 0  
13 / 1 2 / 8 9  5 . 3 02 
1 5 / 01 / 90 5 . 4 25 
09/ 03 / 90 5 . 63 7  
28 / 03 / 90 5 . 677 
gem iddel de st i j g ho ogte 
m a x .  st ij g hoogte : 
m i n .  st i j g ho ogte : 
a an t a l  met i ngen 2 7  
KAARTBLAD ; 222 
x : 1 0708 7 
y : 1 94 64 8  
m TAW GEMEENTE G ENT 
m TAW 
t o t  3 .1 0  m bened en m a a i ve l d  
t o t  ·J CtC' --> � .... .. m TAW 
T I JD - ST I JGHOOG T E G R A F I EK 
( m  TAW) 
5 . 0  5 . 25 5 . 5 0 
* 
* 
* 
* 
lt. 
* 
I 
* 
lt. 
lt. 
* I 
I * I 
5 . 52 6  m TAW 
5 . 8 8 2  m TAW op 03 / 04 / 8 9  
5 . 1 1 7  m TAW o p  1 7/ 08 / 8 9 
* 
* 
5 . 75 
Jl:l 
I 
* I I 
* I 
* 
* 
* 
lt. 
* 
* 
* 
* 
* 
6 . 00 
PROJECT : 8 90 2 0  
PEILBUIS NUMMER 1 2  
KAARTBLAD : 2 2 2  
x : 10 7 0 4 3  
y : 194 64 2 
HOOGTE MAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
7: 2�,ij n\ t�J� t�Ëf:lËËNtE GENT 
6 . 428 m TAW 
1 . 6 0 t ot 2 .8 0  m beneden ma a i ve l d  
5 . 6 5  t ot 4 . 45 m TAW 
DATUt1 STIJG- GEKORR . 
HOOGTE STLTGH. 
( m  TAW ) ( m  TAW) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAW) 
1 7 /0 4 /8 9  5 . 0 3 3  5 . 0 3 3  
2 0 / 0 4 /8 9  5 . 6 3 3  5 . 6 3 3  
2 8 / 0 4 /8 9  5 . 6 7 3  5 . 67 3  
0 9/0 5 / 8 9  5 . 5 78 5 . 578 
1 7 / 0 5 /8 9  5 . 6 2 8  5 . 628 
2 4 / 0 5 /8 9  5 . 5 4 8  5 . 548 
0 1 / 0 6 /8 9  5 . 5 0 8  5 .5 0 8  
0 8 / 0 6 / 8 9  5 .568 5 . 568 
1 4 / 0 6 /8 9  5 . 556 5 . 556 
2 0 / 0 6 /8 9  5 . 5 0 8  5 . 5 0 8  
2 8 / 0 6 / 8 9  5 . 4 8 0  5 . 480 
1 2 /0 7 /8 9  5 . 388 5 . 388 
2 8 / 0 7 /8 9  5 .3 2 8  5 . 328 
1 7/ 0 8 /8 9  5 .0 6 3  5 . 0 6 3  
1 5 /0 9/8 9 4 . 7 2 8  4 . 823 
1 7 / 1 0 / 8 9  4 . 82 8  4 . 82 8  
1 4 / 1 1 /8 9  5 . 2 2 8  5 . 2 2 8  
1 3 / 1 2 /8 9  5 . 3 5 6  5 . 356 
1 5 / 0 1/90 5 . 2 7 0  5 . 2 70 
0 9/ 0 3 /90 5 . 4 0 3  5 . 4 0 3  
2 8 /0 3 / 90 5 . 568 5 .568 
w: = st ijg hoogte 
+ = gek orri gee rd e  st i j g hoogte 
g e mi dd e l d e  st i j g hoogte 
g e m. ge korr. st i j g h .  
ma x i mum sti j g hoogte 
max . gek orr . st ij g h .  
mi n i mum sti j g hoogte 
mi n .  ge korr. st i j g h. 
a a n t a l  met i n gen : 2 1  
4 . 75 5 . 0 0 5 . 2 5 
: " 
11: + I 
.. 
... 
f 
5 . 37 5  m TAW 
5. 3 7 9  rn TAW 
5 .673 m TAW 
5 . 6 7 3  rn TAW 
4 . 72 8  m TAW 
op 2 8 / 0 4 /8 9  
op 2 8 /0 4 / 8 9  
op 1 5 / 0 9/8 9 
op 1 5 / 0 9/8 9 4 .823 rn TAW 
... 
... 
... 
... 
5 . 5 0  
I 
I 
: ... 
' 
f 
... : 
5 .7 5  
... 
... 
... 
... 
... 
... 
PROJECT : 89020 
PEILBUIS NUMMER 
HOOGTE MAAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
13 
6.590 m TAW 
6.625 m TAW 
0.20 tot 1.40 m beneden 
6.39 tot 5.19 m TAW 
KAARTBLAD : 
x : 107021 
y : 194623 
GEMEENTE 
maaiveld 
222 
GENT 
DATUM STIJG- GEKORR. 
HOOGTE STIJGH. 
(m TAIIJ) (rn TAIIJ) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
(m TAt.J) 
5.0 5.5 
09/05/89 5.634 5.634 .. 
17/05/89 5.530 5.530 f 
24/05/89 5.550 5.550 : " 
01/06/89 5.510 5.510 .'f 
08/06/89 5.595 5.625 :*+ 
14/06/89 5.545 5.570 ': + 
20/06/89 5.480 5.505 *+ 
28/06/89 5.463 5.479 ' : 
12/07/89 5.393 5.409 *+ 
28/07/89 5.330 5.342 .. 
17/08/89 DROOG 
•: = stijghoogte 
+ = gekorrigeerde stijghoogte 
gemiddelde stijghoogte 5.605 rn TAW 
gem. gekorr. stijgh. 5.014 rn TAW 
maximurn stijghoogte 6.625 m TAW op 
max. gekorr. stijgh. 5.634 rn TAW op 
minimum stijghoogte 5.330 rn TAW op 
min. gekorr. stijgh. 5.342 rn TAW op 
aantal metingen : 11 
6.0 
17/08/89 
17/08/89 
28/07/89 
28/07/89 
6.5 7.0 
PROJECT : 
PEILBUIS NUMMER 1 ! .1.4 
K.ll.ARTBLAD : 
x : 10 7 0 19 
y : 194 619 
HOOGTE !vl.".AIVELD 
HOOGTE tv1EETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTEF: : 
6.340 m TAW GEMEENTE GENT 
6.440 m TAW 
0 .20 tot 1.40 m beneden maaiveld 
6. 14 tot 4. 94 m TAvJ 
STIJG- GEKOF:R. 
HOOGTE STIJGH. 
( m TA �·J) ( m TA IrJ) 
TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( m TM·}) 
5 . 0  5 . 5 
0 9/0 5 /8 9  5 . 27 0  5 .5 94 "' 
17/0 5 /8 9  5 . 5 0 0  5 .6 5 4  
24 ./0 5 ./8 9  5 . 38 0 5 .5 38 �· 
01/0 6./8 9 =·. 4 95 5. 4 95 " 
0 8/06 /8 9  5.600 5 .6 0 0  
14 /0 6/8 9 5 . 5 42 5 . 5 42 
20 /06 /8 9 5.500 5.500 
28 /0 6 /8 9  5 .  4 2,2 5 . 48 2  � 
12/0 7 /8 9  5 . 4 0 2  5 . 4 0 2  �: 
2 8 ./0 7 /8 9  5 . 320 5 . 3 2 0  � 
17/0 8 ./8 9 DROOG 
15 /0 9/8 9 S .  0 8 0  5 .0 8 0  : �  
17/10/8'� 5 .  0 7 6  5 .0 76 :-* 
14 /11/8 9 .5. 2.'.:-0 5.250 "' 
13/12 /89 5 . 30 0 5 .3 00 � 
15 /0 1/90 5 .4 32 t: I .-. ,-J -J. 4_:....L.. � 
0 9/0 3/90 5.740 5 . 7 40 
2 8 /0 3./90 5 . 7 0 0  5 .7 0 0  
�: = stijghoogte 
+ = gekorrigeerde stijghoogte 
gemiddelde stijghoogte 5 . 4 7 3  m TAW 
gem . gekorr. stijgh. 5 . 150 m TAW 
:+ 
* 
I 
+ 
I ' 
f 
+ 
I 
I 
6 . 0  
+ 
Jl: 
� 
.:t: 
maximurn stijghoogte 6 . 4 40 rn TAW op 17 /0 8./89 
max. gekorr. stijgh. 5.740 rn TAW op 17/08/89 
minimum stijghoogte 5 .0 76 m TAW op 17./10/89 
min . gekorr. stijgh. 5 . 0 7 6  m TAW op 17/10./89 
aantal metingen 18 
6 . 5  7 0 
PR()JECT : 89020 
HOOGTE t1AAIVELD 
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE FILTER 
PEIL FILTER : 
KAARTBLAD : 
15 :,\{ : 107049 
y : 194623 
6.340 m TAW GEMEENTE 
6.497 m TAW 
0.20 tot 1.40 m beneden maaiveld 
6. 14 tot 4.94 m TAW 
.-} .-, .-.. 
.:L. ....... .:... 
GENT 
DATm1 TIJD-STIJGHOOGTEGRAFIEK 
( m TA!.-]) ( m TA �·J) 
24/05/89 
01/06/89 
08/06./89 
14/06/89 
20/06/89 
28/06/89 
12/07/89 
28/07/89 
17/08/89 
15/09/8Çi 
17/10/89 
14/11/89 
13/12/89 
15/01/90 
09/03/90 
28/03/90 
5.487 
5.467 
c: la-. -..J . �u/ 
5.599 
5.487 
5.455 
5.263 
c. r;•ri7 
� .  �o. 
4.947 
5.4<;)7 
5.005 
5 ,...,.,., • ..:.....&.....&..... 
6. 142 
5.862 
5.567 
5.597 
gem iddelde stijghoogte 
max. stijghoogte : 
min. stijghoogte : 
aantal metingen 16 
4.5 5.0 
�= 
� 
I 
5.461 m 
6.142 m TAvJ op 
4.947 m TAW op 
5.5 6.0 
"' I ' 
"' I 
I 
*' I 
I 
I "' 
I 
�= I 
I 
,.. I 
I 
:+: 
� 
lt: I 
I 
* 
>t: 
I "' 
' 
I lt: 
I 
TAW 
13/12./89 
17/08./89 
"' 
6.5 
8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  NUt-1t1ER 1 6  
K A A H T B L A D  : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 2 7  
HOO G T E  t1AA I VE L D  
HOOG TE t1E E T PUNT 
D I E P T E  F I L T E R  
P E I L  F I L T E R  : 
.'i.. : 1 9 4 6 1 8  
6 . 1 7 0 m TAW G E M E E N T E  
6 . 3 1 2  m TAW 
0 . 2 0 tot 1 . 4 0  m beneden maa i v eld 
4 . 7 7 m TAW 
G ENT 
DA TUt-1 ST I JG - G EKORR . 
HOOG T E  S T I JGH . 
( m  TAC·J ) { m  TAW ) 
T I JD- S T I JGHOOG TE G RA F I EK 
2 4 / 0 5/ 8 9  5 . 3 9 2  
0 1 / 0 6 / 8 9  c 1 82 -' . 
0 8 / 0 6 / 8 9  c 4 7 2  -' . 
1 4 / 0 6 /8 9  C. ·:.. L' / -· • ...,J _J t:....�-
2 0 / 0 6 /8 9  c ,I .-) •} ...; . '4 ..:.. ..:.. 
2 8 / 0 6 / 8 9  5 . 4 3 2  
1 2 / 0 7 / 8 9  c . 2 0 2  _, 
2 8 / 0 7 / 8 9  5 .  1 i Ç! 
1 7 / 0 8 / 8 9  D ROOG 
1 5 / 0 9/ 8 9  4 . 88 7  
1 7 ./ 1 0 ./ 8 9  4 . 6 1 7  
1 4 ./ 1 1 / 8 <;! 5 . 2 0 2  
1 3 / 1 2 / 8 9  5 . 2 1 7  
1 �· / 0 1 / 9 0  5 .  1 4 9  
0 9 / 0 3 / 9 0  5 . 6 5 2  
� = s t i jghoogte 
5 . 5 5 0  
5 . 33 2  
5 . 5 7 5  
5 . 4 7 7  
5 . 5 0 1  
� . .  4 8 3  
5 . 3 8 4  
5 . 3 1 8  
4 . 89 1  
4 . 6 1 7  
5 . 2 0 2 
5 . 2 1 7  
5 .  1 4 9  
5 . 6 5 2  
I C: "-! - -· 
+ = gekorr igeerde s t i jghoogte 
gem i d de l de s t i j ghoogte 5 . 3 1 0  
gem _ gekor r . s t i j gh . 4 . 9 5 7  
max i m u m  s t i j ghoogte 6 . 3 1 2  
max . gekorr . s ti j gh . 5 . 6 5 2  
m i n i m u m  s t i jghoogte 4 . 6 1 7  
m i n . gekorr . s t i j gh .  4 . 6 1 7  
aan t a l  met i ngen 1 5  
m 
rn 
m 
m 
rn 
m 
( m T A vJ ) 
5 . 0  s . S  6 . 0  
lt. I + I 
�: + 
1. I + I 
:1: + 
I 
I 
�: + 
,.. + 
' 
! 
+ 
:t: + 
T A vJ 
TAt-J 
T A W  op 1 7 / 0 8 ./8 9  
TAW op 1 7 ./ 0 B/89 
TAv1 op 1 7 ./ 1 0 ./ 8 9  
TAW op 1 7 ./ 1 0 / 8 9  
6 . 5  
P ROJ" E CT : 8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  f"W1"·1t,1ER 
HOOGTE t-1AAIVELD 
HOClGTE l'-1EETPUNT 
DI EPTE FILTER 
PE I L  F I LTER : 
KAARTB L A D  : 
1 7 
� I x : 1 0 7 0 4 1 
y : 1 9 4 6 2 6  
6 . 3 1 0  m TAW G E MEENTE 
6 . 3 0 5  m TAW 
0 . 5 0 tot 1 . 5 0 m beneden m a a i ve l d  
5 . 8 1 t o t  .éf . 8 1  m TAW 
G ENT 
Dl·. TUt·1 f:TIJG - G E J(ClRR . T I J D - ST I JGHOOGT EGRA F I EK 
2 0 / 0 6 / 8 9  
2 8 / 0 6 / 8 9  
1 2 / 0 7 / 8 9  
2 8 / 0 7 / 8 9  
1 7 / 0 8 / 89 
1 5 / 0 9 / 8 9 
1 7 / 1 0 / 8 9  
1 4 / 1 1 / 8 9  
1 3 / 1 2 / 8 9  
1 5 / 0 1 /9 0  
0 9 / 0 3 / 9 0  
2 8 / 0 3 / 9 0  
HOOGTE ST I .JG H . 
( m  TAW l ( m  T.t.J.J ) 
�� - 5 8 7  5 . 5 9 2  
5 . 4 7 5  5 . 4 7 9 
5 0 �.3 0 7  c. ·-=· .-, ·") -· 0 _I k ....) 
5 . 2 9 0 5 0 2 {;1 8  
DROOG 
DROOG 
DROOG 
.!:: . •  o s o  5 . 0 5 0  
5 . 0 5 0  5 . 0 5 0  
5 . 0 4 7  5 . 0 4 7 
5 . 58 0 5 . 5 8 0  
5 . 6 3 S  5 . 6 3 5  
�: = sti j ghoogte 
c -' . 
+ = gek orrigeerde st i j ghoogte 
0 
.f 
: -*  
: -*  
.f 
ge�id delde sti j gh oogte S . 5 7 8  m 
gem . gekorr . stij gh . 4 . 0 0 4  m 
maximu m  sti j gho ogte 
max . gek or r . sti j g h .  
minimum sti j g h oogte 
min .  gekorr . sti j gh . 
a a ntal metingen 1 2  
6 . 3 0 5  
S . 6 3 5  
5 . 0 4 7  
5 . 0 4 7  
m 
m 
m 
m 
� 
c c. _, 0 -
: .f  
� : 
TAL-J 
TAW 
: �  
' 
' 
( m  TAW ) 
6 . 0  
� 
TAt-J op 1 7 / 0 8 /8 9  
TAW o p  1 7 / 0 8 /8 9  
TAW o p  1 5 / 0 1 /9 0  
TAW op 1 5 / 0 1 / 9 0  
6 . 5  7 . 0  
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUMMER 
HOOG T E  MAA I VE L D  
HOOG T E  M E E TPUNT 
D I E P T E  F I L T E R  
P E I L  F I L T E R  : 
1 8  
6 . 3 3 0  m TAW 
6 . 3 6 5  m TAW 
K A A R T B L A D  : 
x : 1 0 7 0 4 1 
y : 1 94 6 2 6  
G E I'1E E N T E  
0 . 1 0 tot 1 . 5 0 m beneden m a a i ve l d  
6 . 2 3 t o t  
G E N T  
S T I JC� -· G E I(C)F�R . T I J D - S T I JGHOOGTEGRA F I EK 
HOO G T E  ST I JG H . 
( m TA [...J } ( m TA vJ ) 
4 . 5  5 . 0  
2 0 / 0 6 / 8 9  5 . 6 7 0  5 . 6 9 2  
2 8 / 0 6 / 8 <;l 5 . 4 7 0  5 . 4 7 4  
1 2 / 0 7 /8 9  5 . 3 2 0  5 . 3 2 0  
2 8 / 0 7 /8 9  5 . 3 0 0  5 . 3 0 0  
1 7  / 0 8 / 8 ';l DROOG 
1 5 / 0 9 / 89 DROOG 
1 7 / 1 0 / 8 9  DROOG 
1 4 / 1 1 /8 9  4 . 92 0  4 . 92 0  ;r. 
1 3 / 1 2 / 8 9  5 . 2 0 5  5 ,..l <") C  • .L.. V -J  
1 5 / 0 1 / 9 0  5 . 0 3 5  5 . 0 3 5  
0 9 / 0 3 / 9 0  5 . 5 8 5  5 . 5 8 5 
2 8 / 0 3 / 9 0  5 . 6 4 5  5 . 6 4 5  
�: = sti jgh o ogte 
+ = gek o r r igeerde sti j gh o ogte 
gem i d d e lde sti jghoogte 5 . 6 0 4  m TAW 
gem . gek or r . sti j gh . 
m a x i mu m  stijgh o ogte 
m a x . gek o r r . sti jgh . 
m i n i m u m  sti j gh oo gte 
m i n . gek o r r . sti jgh . 
a a nt a l  metingen 1 2  
4 . 0 1 5  
6 . 3 6 5  
5 . 6 9 2  
4 . 92 0 
4 . 9 2 0 
rn TAW 
m TAW 
m TAW 
rn TAt.J 
m TAW 
�: 
5 .  �. 6 .  0 
I � I 
� : 
� 
� 
� ' I 
I 
I 
I � ' ' � ' 
o p  1 7 / 0 8 / 8 9  
op 1 7 / 0 8 /8 9  
o p  1 4 / 1 1 /8 9  
o p  1 4 / 1 1 / 8 9  
6 .  �. 
PEIL BU I S  NUMMER 1 9  
KAAR T B L A D  : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 .36 
''{ : 1 94 6 3 5  
HOOG TE MAAIVEL D  
HOOGTE MEETPUNT 
DIEPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
6 . 5 6 0  m T AW G EMEENT E GENT 
6 . 5 3 5  m TAW 
0 . 5 0 t o t  1 . 5 0 m bene d e n  m a a i ve l d  
6 . 0 6  t o t  5 . 0 6  m TP.VJ 
DA T UtvJ S T LT G - GEKOR R . 
HOOGTE ST LT G H . 
T I JD- S T I JGHOOG T EG R A F I EK 
( m TAvJ ) 
( m TA l"J ) ( m TA Wl 
� . . 0 5 . 2 5  
2 0 / 0 6 / 8 9  5 . 5 1 0  5 . 5 1 0 
2 8 / 0 6 ./ 8 9  5 . � 8 5 5 . � 8 5 
1 2 ./ 0 7 / 8 9  5 .  3 �. 0  5 . 3 6 3  
1 7 ./ 0 8 / 8 9  5 . 0 8 5  5 . 1 3 6  �: + 
1 5 ./ 0 9 ./8 9  5 . 0 8 5  5 . 1 2 1  * +  
1 7 / 1 0 /8 9  5 . 1 1 3 5 . 1 1 5 � 
1 4 / 1 1 /8 9  5 . 0 8 7  5 . 0 9 5  "' 
1 3 / 1 2 / 8 9  5 . 2 6 5  5 . 2 6 S  
1 5 / 0 1 / 9 0  5 . 2 95 5 . 2 9 5  
�: = s t i j gh o ogte 
+ = gek orri geerde s t i j ghoog t e  
gem i d d e l de s t i j ghoogte 5 . 2 5 3  m TAW 
gem . gek or r . s t i j gh . 5 . 2 6 5  m T AW 
f 
I Jl:.  
I • 
m a x i mu m  s t i j gh o o g t e  5 . 5 1 0  m T A W  o p  
m a x . gek orr . s t i j gh . 5 . 5 1 0  m TAW o p  
m i n i m u m  s t i j g h o ogte 5 . 0 85 m TAW o p  
m i n . gekorr . s t i j gh . 5 . 0 9 5  m T AW o p  
a a n t a l  m etingen : 9 
5 . 5 0  
.. 
.:t: '  I 
2 0 / 0 6 / 8 9  
2 0 / 0 6 ./ 8 9  
1 7 / 0 8 / 8 9  
1 7 / 0 8 / 8 9  
C 7 C  
_J • ,/' -.J 6 . 0 0  
BIJLAGE 2 : TIJD-DRJ]fLAAGDlKTEGRAFIEKEN 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
F' E I L B U P 3  NUM!YJER 
H CtOCHE M A A I VELD 
HOOGTE fYIEETPUI\IT 
D I EPTE F IL . T E R  
P E I L. F l !_ T E F: : 
�::AARTBLAr.• : :::.::22 
:t ::-:; :  1. 0 7 0 4 1  
y : 1 9 46 3 :3 
6 . 8 2 0  m TAW GEMEENTE GENT 
6 .  S•f, O m T A W  
0 . 1 0  tot 3 . 1 0  m bene den ma a i v e l d 
6 . 72 tot 3 . 72 m TAW 
' 
''· 
·� � li ,< 
Ie 
I" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ._ _ _ _ _ _ _ _  , ,.  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ w - - - - - - - � -- - -- - - - - - - - - - --- �� 
D A TUM 
1 7 / 0 :3 / ::::·3' 
2 0 / 0 3 / ::::9 
2 4 / 0 :3 / 8 9  
3 l. / 0 3 / t::9 
0 :3 / 0 4 / ::::9 
0 7 / 0 4 /:39 
1 1 / 0 4 / 8 9  
1 7/ 0 4 ./ :::::9  
2 0 / 0 -4 / :::: ·:;· 
Ü '� / 0 5 / :.:: ·:� 
1 7 / 0 5 / :::: 9  
2·4 / 0 5 /E: ·:;-
0 1 / 0 6 / ::::9 
0 8 / 0 E. / :3 9  
l 4 / 0 6 / 8 9  
2 0 / 0 6 / 8 9  
2 8 / 0 6 / :.:::: 9  
1 2/ 0 7 / 8 9  
28 / 0 7/ 8 9  
l 7 / 0 8 / 8 9  
1 5/ 0 9 /89 
l 7/ l 0 / S9 
1 4 / :1. 1 / 8 9  
1 3 / 1. 2 / 8 9  
1 5 / 0 :1. / 9 0  
0 9 / 0 3 / 9 0  
28 / 0 3 / 9 0 
D R I JF L A A G D I KTE C mm >  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
0 
0 
,., 
'·' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0  
.-, .:=-
..::. ..... 
1. 75 
0 
0 
0 
(! 
max . di kte d r i j f l aa g  : 1 75 mm 
a anta l meti ngen : 2 9  
T I JD - DR I JF L A AGD I KTEGRAF I E K  
50 :!. 0 0  1 5 0  
�: 
* 
* 
* 
2 0 0  rilril 
-
. -
F'RCI.JECT � 
HOOGTE MAA I VE L D  c 
HOOGTE MEETPUNT t 
r:. I E F' T E  F I I  ... T E F: 
f. . •  .:.p o 
t:. " 5 7 :1.  
0 .. 1 0  
rn n:;�·J 
rtr T (.:;! .. �,! 
i::. o t. ? .. 1. 0 
F:·E I L. F I L TER � t. " :�� 7 t. () t.  
D R I JFLAAG D I KTE C m m )  
l 7  / 0 :3 / :::: ·::;· 0 
:2 0 / 0 ::.t / :::: ·::/ 0 
:;� :::: / 0 :-:=: / ::=:·:;� 0 
0 :3 / 0  4 ./ :,:: •;• S- l::•c1 �·· r:.\-:t·�, 
Ü 7 / Ü �+ ./ :�: •;r �-=-:=• Ct j·- t2 t·''J 
1 1 /  O ·'i ./ S -3'  0 
1 7 ./ 0 4 / :::: ·::;· 0 
:2 0 ./ (! L} / :::� ·j (I 
2 :::: / 0 ·4 / :::: 9 :::: o  
o ·;, / o s / ::::·:_;& 1 o 
1 7 / 0 �� / :;:: '3J S ï=• Ct ï·- r;::� !'-1 
:2'-4 / 0 .5 / :=:·:t 0 
0 :3 /  0 6 / :::: ·3• s t::� ci l.- e ,.-, 
l 4  / 0 E: / :::: ·3 �-�:.() � .. '��r·, 
:? 0 / IJ t_;, / ::: '3' S r:• Ct f·- t:!=.! J·-, 
2:=: / 0 6 /  :;:: ·:;- �-f.:"!() r  r::-!r. 
1 2 / 0 7 ./ :::: 9 4 7 
1 7 / 0 :::: / �::: •?J :2:::� 0 
1. 5 / 0 9 / t:9 7 0  
1 7 / 1 0 / 8 '?  1 5 0 
1 4 / 1 1 / :=:9 :i. O O  
:1 :3 / 1. 2 ./ ::::'? 5 
1. 5/ 0 1. / 9 0  0 
0 9 / 0 :] / '? 0  0 
:2:::: / 0 :3 / 'J O  0 
max . d i k t e  d r i j f l aag : 
a antal meti ngen 2 9  
0 
: :+: 
230 mm 
:j: 
I =::APrRTBI.. .. Pr D :: :�:22 
;:.:: : : l 0 7 0 4 :] 
y � 1 'J .. � . . ti ··� ::;: 
GE !Yl E r-::: I'JT E !?.i ENT 
T I JD - D R I JFLAAGDI KTEGR A F I E K  
l 5 0 ·-=· ·-=· r.:::: 
,,
: .
.
. 
.:.. 
.
.... • 
* :  
:f: 
* I  
PRO�TECT : 8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  Nut1MER 
HOOG T E  MAA I VELD 
HOOG T E  M E E T PUNT 
D I E PTE F I L T E R  
P E I L  F I L T E R  : 
3 
KAART BLAD : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 3 7  
.l : 1 94 6 2 8  
6 . 38 0  m TAW GEMEENTE 
6 . 454 m TAW 
0 . 1 0 t o t  3 . 1 0 m beneden maa i ve l d  
6 . 2 8 t o t  3 . 2 8 m TAW 
GENT 
DA T UM D R I JFLAAG D I KTE ( mm)  T I J D - DR I J F LAAGDI K TEGRA F I EK 
0 
1 7 / 0 3 / 8 9  0 :t: I 
2 0 / 0 3 /8 9  0 lt I 
2 4 / 0 3 / 8 9  0 "' I 
2 8 / 0 3 /8 9  0 * I 
3 1 / 0 3 / 8 9  0 "' I 
0 3 / 0 4 /89 0 "' I 
0 7 / 0 4 /8 9  0 ;t I 
1 1 / 0 4 /8 9  0 * I 
1 7 / 0 4 / 8 9  s p oren ' I 
2 0 / 0 4 / 8 9  0 "' I 
2 8 / 0 4 /89 0 ;t I 
0 9 / 0 5 /89 0 * I 
1 7 /0 5 /89 0 * I 
2 4 / 0 5 /89 0 :t. I 
0 1 / 0 6 / 8 9  0 * I 
0 8 / 0 6 /89 0 Jl: I 
1 4 / 0 6 /89 (I * I 
2 0 / 0 6 / 8 9  0 * I 
2 8 / 0 6 /8 9  0 * I 
1 2 / 0 7 /8 9  0 ;t I 
2 8 / 0 7 / 8 9  0 * I 
1 7 / 0 8 / 89 0 * I 
1 5 / 0 9 / 8 9  0 )J: I 
1 7 / 1 0 /89 0 * I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 ;t I 
1 3 / 1 2 /89 0 * I 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 * I 
0 9 / 0 3 /9 0  0 " ' 
2 8 / 0 3 /9 0  0 lt. ' 
max . d i k te d r i j f l a a g  : s p o ren 
a a n t a l  met i ngen : 29 
1 2 �. ..J 
* 
4 mm 
PROJ ECT : 8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  NUMMER 
HOOGTE t1A A I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I E PTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
4 
6 . 32 0  m TAW 
6 . 56 0  m TAW 
0 . 1 0 t o t  
6 . 22 tot 
DATUt1 DR I J FLAAG D I KTE ( mm )  
0 
1 7 / 0 3 / 8 9  0 ll: 
2 0 / 0 3/ 8 9  1 6 0 
2 4 / 0 3 /8 9  1 05 
2 8 / 0 3 /8 9  1 9 0  
3 1 / 0 3 /8 9  1 8 0  
0 3 / 0 4 / 8 9  1 65 
0 7 / 0 4 / 8 9  1 7 5  
1 1 / 0 4 /8 9  1 5 3 
1 7 / 0 4 /8 9  1 6 5  
2 0 / 0 4 /8 9  95 
2 8 / 0 4 /8 9  9 0  
0 9 / 0 5 /8 9  1 3  �: 
1 7 ./ 0 5 ./ 8 9  0 lt. I 
2 4 ./ 05 /8 9  s poren * I 
0 1 / 0 6 /8 9  5 0  
0 8 ./ 0 6 / 8 9  3 8  
1 4 /0 6 /89 1 4  l ll:  I 
2 0 / 0 6 /8 9  2 6 0  
2 8 / 0 6 /8 9  8 6  
1 2 / 0 7 /8 9  2 0 0  
2 8 / 0 7 / 8 9  1 86 
1 7 / 0 8 /8 9  7 2  
1 5 / 0 9 /8 9  0 * I 
1 7 / 1 0 /8 9  1 5  I ll: I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 * I 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 * I 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 * I 
0 9 / 0 3 /9 0  (I ll: I 
2 8 / 0 3 / 9 0  (I * I 
KAARTBLAD : 
x ; 1 0 7 0 4 1 
y ; 1 9 4 6 2 6  
GEHEENTE 
2 . 5 0 m beneden m a a i ve l d  
3 . 8 2 m TAW 
222 
GENT 
T I J D- D R I JFLAAGD I KTEGRAF I EK 
75 1 5 0 2 2 5  
I )IC 
I 
:.: 
lf 
lr 
I :« I 
* 
�: 
)1: 
�: 
"' 
Jl: 
* 
ll: 
I )j: 
* 
* 
* 
max .  d i k te d r i j f l a a g  : 2 6 0  mm 
a a n t a l  meti ngen 2 9  
3 0 0  rnm 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUt1MER 
HOOG TE MAA I VE L D  
HOOG TE MEETPUNT 
D I EPTE F I L TER 
P E I L  F I L T E R  : 
5 
6 . 2 30 rn TAW 
6 . 3 2 4  rn TAW 
0 . 1 0 tot 3 . 1 0 rn be neden 
6 . 1 3 t o t  3 . 1 3 m TAW 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 3 3  
y : 1 94 6 1 9  
GEMEENTE 
m a a i v e l d  
2 2 2  
G ENT 
D A T Ul'1 DR I JFLAAG D I KTE ( mm )  T I JD - DR I JFLAAGDI KTEGRA F I EK 
1 7 / 0 3/89 0 
2 0 / 0 3 /89 0 
2 4 / 0 3 /89 0 
2 8 / 0 3 /89 0 
3 1 / 0 3 /8 9  0 
0 3 / 0 4 / 8 9  0 
0 7 / 0 4 / 89 0 
1 1 / 0 4 / 8 9  0 
1 7 / 0 4 /8 9 0 
2 0 / 0 4 / 89 0 
2 7 / 0 4 /8 9  0 
0 9 / 0 5 /89 0 
1 7 / 0 5 / 8 9  0 
2 4 / 0 5 /89 0 
0 1 / 0 6 /8 9  0 
0 8 /0 6 / 8 9  0 
1 4 / 0 6 /8 9  0 
2 0 / 0 6 /89 0 
2 8 / 0 6/89 0 
1 2 / 0 7 /8 9  0 
2 8 / 0 7 / 8 9  (I 
1 7 / 0 8 / 8 9  0. 
1 5 / 0 9 / 8 9  0 
1 7 / 1 0 /8 9  0 
1 4 / 1 1 /89 0 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 
max. dikte drijf l aag : 
aan tal m e t i ngen 2 9  
0 1 ,..., 3 ..... 
Jt: I 
Jl: 
I 
Jl: I 
Jl: I 
* 
I 
* 
I 
Jl: 
I 
Jl: 
I 
Jl: I 
* I 
* I 
* I 
:t. I 
* 
I 
* I 
* 
I 
:t. 
I 
* 
I 
* 
I 
Jl: I 
* 
I 
lt. I 
Jl: I 
Jl: 
I 
* 
I 
Jl: 
I 
:t. I 
Jl: I 
lt. I 
0 rnrn 
4 rnrn 
PROJ ECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUMMER 6 
HOOGTE MAA I VE L D  6 . 26 0  rn TAW 
HOOGTE MEE TPUNT 6 . 3 9 0  rn TAW 
D I EPTE F I LT E R  0 .  1 0  t o t  3 . 1 0 
P E I L  F I L T E R  : 6 . 1 6 t o t  3 . 1 6 
DATut1 DR I J FLAAG D I K T E  ( mm )  
1 7 / 0.3/89 0 
2 0 / 0 3 / 8 9  0 
2 4 / 0 3 /89 0 
2 8 / 0 3/89 0 
3 1 / 0 3 / 8 9  0 
0 3 / 0 4 /89 0 
0 7 / 0 4/89 0 
1 1 / 0 4/89 0 
1 7 / 0 4 /89 0 
2 0 / 0 4 /89 0 
2 8 / 0 4 /89 0 
0 9 / 0 5 /89 0 
1 7 / 0 5/89 0 
2 4 / 05/89 0 
0 1 / 0 6 /89 0 
0 8 / 0 6 /89 0 
1 4/ 0 6 /89 0 
2 0 / 0 6/89 0 
2 8 / 0 6 / 8 9  0 
1 2 / 0 7 /89 0 
2 8 / 0 7/89 0 
1 7 / 0 8 /8 9  0 
1 5 / 09/89 0 
1 7 / 1 0 /8 9  0 
1 4/ 1 1 / 89 0 
1 3 / 1 2 /8 9  0 
1 5 / 0 1 /9 0  0 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 
2 8 / 03 / 9 0  0 
m a x . d i kte d r i j f l a ag : 
a a n t a l  meti ngen 2 9  
0 
lt. 
I 
:t. I 
* I 
* 
I 
* 
I 
* 
I 
* 
I 
* I 
:t. 
I 
* 
I 
* I 
* I 
:t. 
I 
* I 
* 
I 
* I 
:t I 
:t. I 
* I 
"' 
I 
* I 
* I 
:t I 
:t. I 
* I 
* 
I 
* I 
:t 
I 
• 
I 
0 rnm 
KAARTBLAD : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 44 
y : 1 94 6 1 3  
GEMEENTE G ENT 
m beneden maa i v e l d  
m TAW 
T I JD - D R I JF LAAGD I KTEGRAF I EK 
1 2 3 4 mm 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  Nut1t1ER 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOG TE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I LTER : 
7 
KAARTBLAD : 222 
x : 1 0 7 0 2 6  
y : 1 94 6 1 5  
6 . 1 90 rn TAW GEMEENTE GENT 
6 . 256 rn TAW 
0 . 1 0 t o t  3 . 1 0 rn beneden m a a i v e l d  
6 . 0 9 t o t  3 . 0 9 rn TAW 
DATUM DR I JFLAAG D I KTE ( mrn )  T I JD - DR I J FLAAG D I KTEGRA F I EK 
0 
1 7 / 0 3 / 8 9  3 0 5  
2 0 / 0 3 /89 2 6 5  
2 4 / 0 3/89 325 
2 8 / 0 3/89 240 
3 1 / 0 3 / 8 9  2 3 0  
0 3 / 0 4 /8 9  7 2  
0 7 / 0 4 /89 1 5  1 )1:  I 
1 1 / 0 4 /8 9  s poren " I 
1 7 / 0 4 /8 9  sporen * I 
2 0 / 0 4 / 8 9  sporen * I 
2 8 / 0 4 /89 3 * I 
0 9 / 05 /8 9  1 5  l :t.  I 
1 7 / 0 5/89 0 "' 
2 4 / 0 5/ 8 9  3 0  lt. 
0 1 / 0 6 /8 9  4 5  * 
0 8 / 0 6 / 8 9  1 5  * 
1 4 / 0 6 / 8 9  8 1  
2 0 /0 6 /8 9  8 7  
2 8 / 0 6 / 8 9  6 3  
1 2 / 0 7 /89 80 
2 8 / 0 7 / 8 9  7 0  
1 7 /0 8 /8 9  2 5  * 
1 5/ 0 9 / 8 9  0 * I 
1 7 / 1 0 /8 9  0 * I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 " I 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 lt. I 
1 5 /0 1 / 9 0  0 * I 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 * I 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 * I 
m a x . d i k te d r i j f l a a g  : 325 rnm 
a a n t a l  meti ngen 2 9  
1 0 0  2 0 0  3 0 0  
11' 
I 
* ' 
I 
I * 
I 
* 
* 
* 
* 
* 
fl' 
fl' ' I 
lt. 
4 0 0  rn rn  
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUMMER 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I E P T E  F I LT E R  
P E I L  F I L T E R  : 
8 
6 . 96 0  m TAW 
7 . 0 3 0  rn TAW 
0 . 1 0 t o t  
6 . 8 6 t o t  
DA T UM DR I JFLAAGD I K T E  ( mrn )  
0 
2 0 / 0 3 / 89 0 :t: I 
2 4 / 0 3/89 0 * I 
2 8 / 0 3 / 8 9  0 :t: I 
3 1 / 0 3/89 0 lt. I 
0 3 / 0 4/89 0 lt. ' 
0 7 / 0 4 /89 0 * I 
1 1 / 0 4 /8 9  0 * I 
1 7 / 0 4 /8 9  0 * I 
2 0 / 04 /89 0 lt. I 
2 8 / 0 4 /89 0 lt. I 
0 9 / 0 5 /89 0 * I 
1 7 / 0 5 /89 0 * I 
2 4 /0 5 / 8 9  0 * I 
0 1 / 0 6/89 0 lt. I 
0 8 / 06 / 8 9  0 lt. I 
1 4 / 0 6/ 8 9  0 * I 
2 0 / 0 6 /89 0 lt. I 
2 8 / 0 6 /8 9  0 * I 
1 2 /0 7 /89 0 * I 
2 8 / 0 7 /89 0 * I 
1 7 / 0 8 / 8 9  0 * I 
1 5 / 0 9 /89 0 * I 
1 7/ 1 0 / 8 9  0 ll: I 
1 4 / 1 1 /89 0 * I 
1 3 / 1 2/89 0 * I 
1 5 / 0 1 /9 0  0 * I 
0 9 / 03 /9 0  0 lt. I 
2 8 / 03 / 9 0  0 * I 
KAARTBLAD : 
x ; 1 0 7 0 3 0  
y ; 1 94 638 
GEMEENTE 
3 . 1 0 rn beneden m a a i v e l d  
3 .  86 m TAL-J 
GENT 
T I JD- DR I J FLAAG D I K T EGRAF I EK 
1 ,.., ..... 3 
m a x . d i kte d r i j f l a a g  : 0 rnm 
a a n t a l  met i ngen 2 8  
4 rnrn 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NU�1MER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGT E  M E E TPUNT 
D I EPTE F I LT E R  
P E I L  F I L T E R  : 
9 
6 . 2 70 m TAW 
6 . 2 0 3  m TAW 
0 . 1 0 tot 
6 .  1 7  t o t  
DR I JFLAAGDI K TE ( mm )  
0 
2 0 / 0 3/89 3 �t: I 
2 4 / 0 3/89 2 1 0  f I 
2 8 / 03 / 8 9  "l ':> C  ..:... -J _.  
3 1 / 0 3 /8 9  2 1 5  
0 3 / 0 4 /8 9  3 2 5  
0 7 / 0 4 /89 2 5 0  
1 1 / 0 4 /8 9  1 1 3 
1 7 / 0 4 /8 9  1 8 2  
2 0 / 0 4 /8 9  1 6 0  
2 8 / 0 4 /89 1 6 0  
0 9 / 0 5 / 8 9  8 0  
1 7 / 0 5 / 8 9  3 5  ll: 
2 4 / 0 5 /89 2 1 0  
0 1 / 0 6 /8 9  5 0  
0 8 / 0 6 /8 9  2 1 5  
1 4 / 0 6 / 8 9  1 0 3 
2 0 / 0 6 /8 9  4 0  
2 8 / 0 6 /8 9  1 1 3 
1 2 / 0 7 /89 370 
2 8 / 0 7 / 8 9  3 3 5  
1 7 / 0 8 / 8 9  7 0  
1 5 / 0 9 /89 1 5  I ll: I 
1 7/ 1 0 /8 9  0 lt. I 
1 4 / 1 1 /8 9 . 0 * I 
1 3/ 1 2 /8 9  0 lt. I 
1 5 / 0 1 /9 0  0 lt. I 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 lt. I 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 2 7 
y : 1 94 6 2 6  
G EMEENTE 
3 . 1 0 m beneden m a a ive l d  
3 .  1 7  m TAl·J 
2 2 2  
GENT 
T I J D - D R I JFLAAG D I KTEG RAF I EK 
1 0 0  2 0 0  3 0 0  
I 
f 
l lf.  
I 
ll: 
l )f  
I 
I ll: 
I 
:t: f 
I 
lt. 
>t: 
* 
"' 
>1: 
' *  
I 
>1: I I 
1 )1:  
f 
"' I 
ll: 
' *  
f 
* 
m a x . d i kte d r i j f l aag : 3 7 0  mm 
a a n t a l  meti ngen 2 7  
4 0 0  rnm 
ll. 
PROJ ECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUt1MER 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOG TE 1'1EETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I L TER : 
1 0  
6 . 1 3 0 m TA\.<J 
6 . 24 9  m TAW 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 1 8  
y : 1 94 6 0 5  
G EMEENTE 
0 . 1 0 t o t  3 . 1 0 m beneden m a a i ve l d  
6 . 0 3 t o t  3 . 0 3 m TAW 
GENT 
DATUM D R I J FLAAG D I K T E  ( mm )  T I J D - D R I JF LAAG D I KT EGRAF I EK 
2 0 / 0 3/89 0 
2 4 / 0 3 /8 9  0 
2 8 / 0 3/89 0 
3 1 / 0 3 /8 9  0 
0 3 / 0 4 /8 9  0 
0 7 / 0 4 /8 9  0 
1 1 / 0 4 /89 0 
1 7 / 0 4 / 8 9  0 
2 0 / 0 4 / 89 0 
2 7 / 0 4 /8 9  0 
0 9 / 0 5 /8 9  0 
1 7 / 0 5 /8 9  0 
2 4 / 0 5 /8 9  0 
0 1 / 0 6 /8 9  0 
0 8 /0 6 / 8 9  0 
1 4 / 0 6 /8 9  0 
2 0 / 0 6 /89 0 
2 8 / 0 6 / 8 9  0 
1 2 / 0 7/89 0 
2 8 / 0 7 / 8 9  0 
1 7 / 0 8 / 8 9  0 
1 5 / 0 9 / 8 9  0 
1 7 / 1 0 /8 9  0 
1 4 / 1 1 /:39 0 
1 3 ,/ 1 2,/89 0 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 
m a x . d i kte d r i j f l a a g  : 
a a n t a l  meti ngen 2 8  
0 1 i") L.. 3 
Jl: I 
* I 
* I 
* 
I 
* I 
* 
I 
* I 
* 
I 
* I 
* 
I 
* I 
* I 
* I 
* I 
* I 
* I 
* 
! 
* I 
* I 
* I 
* I 
* I 
* I 
�: I 
* I 
* 
I 
* I 
* I 
0 mm 
4 m m  
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUMMER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOG TE MEET PUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I L T E R  : 
1 1  
7 . 0 2 0  m TAW 
7 .  1 7 7 m TAW 
0 . 1 0 tot 
6 . 9 2 t o t  
DA T UM DR I JFLAAG D I K T E  ( mm )  
0 
2 4 / 0 3 / 8 9  0 * I 
2 8 / 0 3 / 8 9  0 ll: I 
3 1 / 0 3 /8 9  0 * I 
0 3 / 0 4 /8 9  0 * I 
0 7 / 0 4 / 8 9  0 * I 
1 1 / 0 4 /8 9  0 ll: I 
1 7 / 0 4 /89 0 ll: I 
2 0 / 0 4 / 8 9  0 ll: I 
2 8 / 0 4 /8 9  0 :t. I 
0 9 / 0 5 / 8 9  0 :t. I 
1 7 / 0 5 / 8 9  0 ll: I 
2 4 / 0 5 / 8 9  0 * I 
0 1 / 0 6 /8 9  0 * I 
0 8 / 0 6 /8 9  0 ll: I 
1 4 / 0 6 / 8 9  0 ll: I 
2 0 / 0 6 /8 9  0 ll: I 
2 8 / 0 6 /8 9  0 * I 
1 2./ 0 7 ./8 9  0 ll: I 
2 8 / 0 7/ 8 9  0 ll: I 
1 7 / 0 8 ./ 8 9  0 * I 
1 5 / 0 9 / 8 9  0 :t. I 
1 7 ./ 1 0 / 8 9  0 ll: I 
1 4 ./ 1 1 /8 9  0 * I 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 lt. I 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 ll: I 
0 9 / 0 3 /9 0  0 * I 
2 8 /0 3 / 9 0  0 * I 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 8 7  
y : 1 94 6 4 8  
GEMEENTE 
3 . 1 0 m beneden m a a i ve l d  
3 .  9 2  m TAI'J 
2 2 2  
G E N T  
T I J D - DR I JFLAA GD I K TEGRA F I EK 
1 2 3 
m a x . d i k te d r i j f l a ag : 0 mm 
a a nt a l  met i ngen 2 7  
4 rnm 
P RO J ECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUt·1!'-1ER 
HOOG TE MAA IVELD 
HOOGT E  MEET PUNT 
D I E PTE F I LTER 
P E I L  F I LT E R  : 
1 2  
7 . 25 0  m TAW 
6 . 4 28 m TAt-J 
1 .  6 0  t o t  
5 . 65 t o t  
DA T UM DR I JFLAAGDIKTE ( mrn )  
0 
1 7 / 0 4 /8 9  s poren * I 
2 0 / 0 4 /8 9  sporen lt. I 
2 8 / 04 /8 9  sporen ll: I 
0 9 / 0 5/89 0 lt. I 
1 7/ 0 5/89 0 lt. I 
2 4 / 0 5 / 8 9  0 lt. I 
0 1 / 0 6 /8 9  0 lt. I 
0 8 / 0 6 / 8 9  0 lt. I 
1 4 / 0 6 /8 9  0 lt. I 
2 0 / 0 6 /8 9  0 lt. I 
2 8 / 0 6 / 8 9  0 lt. I 
1 2 / 0 7 /8 9  0 lt. I 
2 8 / 0 7 /89 0 * I 
1 7/ 0 8/89 0 * I 
1 5 / 0 9/ 8 9  1 2 0  
1 7 / 1 0 /89 0 * I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 * I 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 lt. I 
1 5 / 0 1 /9 0  0 * I 
0 9 /0 3 / 9 0  0 lt. I 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 lt: I 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 4 3  
y : 1 9 4 6 4 2  
G EMEENTE 
2 . 8 0 rn beneden m a a i ve l d  
4 . 4 5 m TAW 
222 
GENT 
T I JD - D R I JFLAAGD I K T EGRAF I EK 
3 0  6 0  9 0  
m a x . d i k te d r i j f l a a g  : 1 2 0  m rn  
a a n t a l  met i ngen 2 1  
1 2 0  mm 
)I; 
I 
PROJ ECT : 8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  Nm1MER 
HOOGTE MAA I VE L D  
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I L T E R  : 
1 3  
6 . 59 0  rn TAW 
6 . 62 5  rn TAW 
0 . 2 0 t o t  
6 . 39 t o t  
DATUM D R I J F L AAGD I KT E  ( mrn )  
0 
0 9 / 0 5 /8 9  s po ren :$' I 
1 7 / 0 5/89 0 Jl: I 
2 4 / 0 5 / 8 9  0 lt. I 
0 1 / 0 6 /89 s poren Jl: I 
0 8 / 0 6 /8 9  "j Q  -' '-'  
1 4 / 0 6 /89 3 2  
2 0 / 0 6 /8 9  •j ') -' �  
2 8 / 0 6 / 8 9  2 0  
1 2 / 0 7 /89 20 
2 8 / 0 7 / 8 9  1 5  
1 7 / 0 8 /89 DROOG 
KAARTBLAD : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 2 1 
y : 1 9 4 6 2 3  
GEMEENTE GENT 
1 . 4 0 rn beneden m a a iveld 
5 . 1 9 m TAL-J 
T I JD - DR I J FLAAGD I KT EGRAF I EK 
1 0  2 0  
Jl: 
I 
* 
I 
ll: 
3 0  
I Jl: I 
I Jl: 
I 
I 
I 
m a x . d i kt e  d r i j f l a a g  : 3 8  rnm 
a a n t a l  m e t i ngen 1 1  
4 0  rnrn 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
PE I L BU I S  NUMMER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I L T E R  : 
1 4  
KAARTBLAD : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 1 9  
y : 1 9 46 1 9  
6 . 34 0  rn TAW GEMEENTE GENT 
6 . 4 4 0  rn TAW 
0 . 2 0 tot 1 . 4 0 m bened en maa i ve l d  
6 . 1 4 t o t  4 . 94 rn TAW 
DATUM DR I J FLAAG D I KTE { mm )  T I JD- DR I JFLAAG D I KTEGRA F I EK 
0 
0 9 / 0 5 / 8 9  4 1 0  
1 7 /0 5 / 8 9  1 95 
2 4 / 0 5 / 8 9  2 0 0  
0 1 / 0 6 /8 9  0 * I 
0 8 / 0 6/89 0 * I 
1 4 / 0 6 /8 9  0 lt. I 
2 0 / 0 6 /89 0 lt. I 
2 8 / 0 6/89 0 lt. I 
1 2 / 0 7/ 8 9  0 lt. I 
2 8 / 0 7 / 8 9  0 lt. I 
1 7 / 0 8 /8 9  DROOG 
1 5 / 09 / 8 9  0 lt. I 
1 7/ 1 0 /8 9  0 lt. I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 "' I 
1 3 / 1 2/89 0 ll: I 
1 5 / 0 1 / 9 0  0 "' I 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 ll: I 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 "' I 
m a x . d i kte d r i j f l aag : 4 1 0  mm 
a a nt a l  met i ngen 1 8  
1 2.=, 2 5 0  3 7 5  
I * I 
* 
* 
5 0 0  rnrn 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  Nut-1ME R  
HOOG TE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LT E R  : 
1 5  
6 . 3 4 0  m TAW 
6 . 49 7  m TAW 
0 . 2 0 t o t  
6 . 1 4 t o t  
DA T UM DR I JF LAAG D I KT E  ( rnm )  
0 
2 4 / 0 5 / 8 9  0 �: I 
0 1 / 0 6 /8 9  0 * I 
0 8 / 0 6 /89 0 * I 
1 4 /0 6 / 8 9  0 ll: I 
2 0 / 0 6 / 8 9  0 ll: I 
2 8 / 0 6 /8 9  0 * I 
1 2 / 0 7 / 8 9  0 * I 
2 8 / 0 7 / 8 9  0 * I 
1 7 / 0 8 /8 9  0 ll: I 
1 5 / 0 9/ 8 9  0 lt I 
1 7 / 1 0 / 8 9  0 * I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 * I 
1 3 / 1 2 /8 9  0 * I 
1 5 /0 1 /9 0  0 * I 
0 9 / 0 3 /9 0  0 * I 
2 8 / 03 / 9 0  0 ll: I 
KAARTBLAD : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 4 9  
y : 1 9 4 6 2 3  
GEMEENTE GENT 
1 . 4 0 m beneden m a a i ve l d  
4 . 94 rn TAW 
T I JD - DR I JFLAAG D I K TEGRA F I EK 
1 2 3 
m a x . d i kte d r i j f l a a �  : 
a a n t a l  met i ngen : 1 6  
0 m m  
4 rnm 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
PE I LBU I S  Nut-1t1ER 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOGTE MEE TPUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I L T E R  : 
1 6  
6 _ 1 7 0  m TAW 
6 _ 3 1 2  m TAW 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 2 7  
y : 1 94 6 1 8  
G EMEENTE 
0 _ 2 0 tot 1 _ 4 0 m beneden m a a i ve l d  
5 _ 97 t o t  4 _ 7 7 m TAW 
GENT 
DATU!'1 D R I JFLAAG D I K T E  ( mm )  T I JD - D R I JFLAAGDI K T E G RAF I EK 
0 
2 4 / 0 5 / 8 9  2 0 0  
0 1 / 0 6 /8 9  1 9 0  
0 8 / 0 6 / 8 9  1 3 0  
1 4 / 06 /8 9  1 05 
2 0 / 0 6 / 8 9  1 0 0  
2 8 / 0 6 /89 65 
1 2 / 0 7 /8 9  2 3 0  
2 8 / 0 7 / 8 9  2 5 2  
1 7 / 08 /8 9  DROOG 
1 5 / 0 9 /89 5 * I 
1 7 / 1 0 / 8 9  0 lf. I 
1 4 / 1 1 /8 9  0 * I 
1 3 / 1 2 /89 0 * I 
1 5 / 0 1 /9 0  0 * I 
0 9 / 0 3 / 9 0  0 * I 
rn a x _ d i kt e  d r i j f l a ag : 2 5 2  mm 
a a n t a l  met i ngen 1 5  
7 5  1 5 0  2 2 5  
lf. 
Jl: 
* 
>t: 
* 
lf. I I 
* 
I 
* 
3 0 0  mm 
P ROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  Nut11>1ER 
HOOGTE MAA IVELD 
HOOGTE MEE TPUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I LTER : 
1 7  
6 . 3 1 0  m TAW 
6 . 3 0 5  m TAW 
0 . 5 0 tot 
5 . 8 1 t o t  
DATut1 D R I JFLAAGD I KTE ( mrn )  
2 0 / 0 6 / 8 9  
2 8 / 0 6 /89 
1 2 / 0 7 / 8 9  
2 8 / 0 7 /89 
1 7 / 0 8 /89 
1 5 /0 9 / 8 9  
1 7 / 1 0 / 8 9  
1 4 / 1 1 /8 9  
1 3 / 1 2 /89 
1 5 / 0 1 /9 0  
0 9 / 03 / 9 0  
2 8 / 0 3 / 9 0  
6 
5 
2 0  
1 0  
DROOG 
DROOG 
DROOG 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
* 
I 
* 
I 
* I 
* 
I 
* I 
KAARTBLAD : 
x : 1 0 7 0 4 1 
y : 1 94 626 
GEMEENTE 
1 . 5 0 m beneden m a a i ve l d  
4 . 8 1  m TA[..1 
2 2 2  
G E N T  
T I JD- D R I JFLAAGD I K T EGRAF I EK 
5 1 0  1 5  
I * 
I 
;t. 
I 
.t: 
I 
m a x . d i k te d r i j f l a a g  : 2 0  rnm 
a a n t a l  met i ngen 1 2  
2 0  mm 
J: 
I 
PROJECT : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUMMER 
KP..P..RTBLAD : 2 2 2  
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
P E I L  F I L T E R  : 
1 8  x : 1 0 7 0 4 1 
y : 1 94 6 2 6  
6 . 3 3 0  m TAW G EMEENTE 
6 . 365 m TAW 
0 . 1 0 t o t  1 . 5 0 m beneden m a a i v e l d  
6 . 2 3 t o t  4 . 8 3 m TAW 
GENT 
DATUM DR I JFLAAG D I KT E  { mm )  T I JD- D R I JFLAA G D I K TEGRAF I EK 
2 0 / 0 6 / 8 9  2 8  
2 8 / 06 / 8 9  5 
1 2 / 0 7 / 8 9  s poren 
2 8 / 0 7 / 8 9  0 
1 7 / 0 8 /8 9  DROOG 
1 5 / 0 9 / 8 9  DROOG 
1 7 / 1 0 / 8 9  DROOG 
1 4 / 1 1 /8 9  0 
1 3 / 1 2 / 8 9  0 
1 5 / 0 1 /9 0  0 
0 9 /0 3 / 9 0  0 
2 8 / 0 3 / 9 0  0 
m a x . d i k te d r i j f l a a g  : 
a a n t a l  met i ngen 1 2  
0 
Jf. 
I 
'JI: 
I 
Jf. I 
ll: 
' 
lt 
I 
* 
I 
"' 
I 
2 8  rnm 
* 
1 0  2 0  3 0  
)1: I 
I 
I 
I 
4 0  mm 
P R O J E C T  : 8 9 0 2 0  
P E I L BU I S  NUM M E R  1 9  
HOOG T E  MAA I VE L D  6 . 56 0  m TAW 
HOO G T E  H E E T PUNT 6 . 5 3 5  m TAW 
D I E P T E  F I L T E R  0 . 5 0 t o t  1 .  5 0  
P E I L  F I L T E R  : 6 . 0 6 t o t  5 . 0 6 
DATUM D R I J F L AAG D I KT E  ( rnm )  
2 0 / 0 6 / 8 9  0 
2 8 / 0 6 / 8 9  0 
1 2 / 0 7 / 8 9  1 7  
1 7 / 0 8 /89 6 5  
1 5 / 0 9 / 8 9  4 5  
1 7 / 1 0 / 8 9  2 
1 4 ./ 1 1 / S ';J 1 0  
1 3 / 1 2 / 8 9  0 
1 5 / 0 1 /9 0  0 
m a x . d i k t e  d r i j f l aag : 
a a n t a l  meti n gen 9 
0 
:t 
I 
:t: I 
' *  I 
:t I 
* I 
6 5  mm 
KAART B L A D  : 2 2 2  
x : 1 0 7 0 3 6  
y : 1 94 6 3 5  
G E ME E N T E  G E N T  
m beneden ma a iveld 
rn TAW 
T I JD - D R I J F LAAGD I K T EGRAF I EK 
2 0  4 0  6 0  .g o mm 
* I I 
I * 
I 
* 
